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Au cours de sa sdanco du 2J septembro 1p61 Ia Haute Autorit6 a
autoris6 trois concentratione qui sont cn fait li6ss ontre ol1os s
1) T.,taoquisition du cc,ntr8le de la Handslsr.rnion AG par I tAugust Tlryssen-
I{'ritte AG.
?) Ltacquisitio.n drune pa:rticipation A-" 5Vo d.ans 1a Stahl-und l{alzworke
Rasselstgin/Andernach AG par 1 rAugirot tlryssen-Hiltte 40.
3) L taoquisition du contrdlo d.s la .:stabLech Gosollschaft fUr Xisen-
Stahl-und. Blocherzeu€Risse mbH par la Dortmund.-Ildrd.er Elittonunion AG.
La Hautc Autorit6 a pu autorisor l tacquisition du oontr6lo d.e La
Handolsunion par 1f.[ugust [hysson-Il{ltte aprBs que Les entreprises int6-
roesdos par 1 fop6ratlon aient pria cortaines nesures. Cos mesuros ont
pour but d.l6liminer toute influenco susooptible de llmiter Ia con0urrenco,
influence que J. tAugust Thysson-f,ltte auralt pu exoroer par 1 tlnterm6d.iai-
re cle La ffand.eLsunion eur d.eux autros producteurs d.taoier. Cos d.oux
productours en effct dcoulent r:ne partle lmportanto d.e leurs produits par
los soins d.e Ia Handolsunion of en ltabsouce d"rune organisation d.e
vbnto qut Lcur solt propro 6taient; Jusqutir. pr6sent, largement tribu-
talres de oette voio d.r6coulorrent . 11 sragit ici d.e la Dortmund.-E6rd.er
Eilttonunion et des ffiittenwerke Siegorland qutello conttr61e .
L,a Dortmund.-I{6rd.or lfilttenunion va acqu6rir .i.or6navant 1o contrdle
d.e lrrstabloch GrobH qui, avec 1a I{ansa Sison GmbH qufelle contr6Le,
constitue rxro importanto entroprise d.e n6gooe d.o produits 61d.6rur*giquos. La I.II.II, of les }ffittenwerke $ieger1and", d.tuno part, et Ia
Hancloleunion, d.lautre partr ont en outre contractuollsment oonvonu desgaranties d.e liwaisons of d.'6couLcmont alnsi qutixre rdd.uotion progres-
sive des livraisons 6ta16e sur plusiours ann6cs jusqutl ce que 1e taux
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d.e vonte aseur6 par 1a llandelsunio:n ne d6passe plus Ie taux qui eet
ncrmal pour Ios livraisons des ontroprises sld.drurgiquos ,allemando'spar l fintern6diaj-re do n6gociants ind6pendante, Ainsi touto poeei-
bilitd cie rsstroind.re La conoumonce sntro 1a A.T.E. of 1o Sroullc
D.E.H. sera 61imindc.
La Hauto Autorit6, pour srasqurer du respect d.e ces oontrats,
a 1i6 llautorlsation d.onn6e b 1a 4..[.[, a 1'obligation, en ta.nt {Brac-
tlonnaire majoritalro d.e Ia Handelsunl.onl d.o faire appllquer oos
accord.g.
Une autro condition imposer i Ia A.T.H. l taband.on Lo sa Ba,rti*
oiBatton mlnoritalre dans los l{Uttonwerko Slegorlandl afin d.o supprl*
mer aussi octta liaison ontre llAnE.H. et 1o groupo D.H.H.
Ifacqulsition.dtnne particlpation d.e !0 y'o aans La Stahl-und.
I{alzwerke Baeeelstoin/And.ernach A$ n rentratno aucun contrdlo oxolueif
d.o la part d.o l rAugust Thysscn-ffitte, car Iqs Stahlwerko Bassolstoin
ne pouvont 6tro contr6l6es que ootr jolntemont par L tA.[.E. of Otto
i{oLff . C rost pourquoi la Eauto Autorit6 a Limit6 son autorisation &
la participation cl"o 1'A.[.H. 6, oo contr5lo d.o groupo. ]r tautorisa-
tion est en outre donndc sous la rdserve que soit maintonuo Ia
vente oxolusivo des prod.uits des Stahlwsrko Bassslstein par la firmo
0tto I{oIff. Llacquisltion d,o La participation de lrAugust Thyssen-
I{iltte d.ans BassoLstein nlontraine auolime coacsntration aveo Ia f,irrne0tto1folff ni avoc Les ontreBrisos que oc11e-ct contrSlo par atllours.
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